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tionnelles  (OCDE, UE, UNESCO),  travaux de  recherche et discours des acteurs eux‐mêmes  sur  le 
rôle de la famille ? Comment la recherche aborde‐t‐elle l’influence familiale sur les apprentissages 
et la socialisation des enfants (Schneider et al., 2010 ; CERI, 2010) ? 
Les  recherches  les  plus  visibles  sont  celles  qui  analysent  le  rôle  des  parents  dans  l’école  ou  les 
stratégies  parentales  concernant  le  choix  de  l’école.  Lorsque  l’OCDE présente  chaque  année  ses 
« regards sur l’éducation », elle structure sa vision sous forme d’indicateurs. L’une des séries pro‐
posées  concerne  « l’environnement  pédagogique  et  l’organisation  scolaire »  (OCDE,  2010).  Les 




Dans  la présente revue de  littérature, nous avons choisi de privilégier  les  travaux de recherches 
portant  sur  l’incidence  de  l’environnement  familial  sur  la  scolarisation  de  l’enfant  et  de 
l’adolescent.  
Pour G. Bergonnier‐Dupuy ces recherches sont orientées vers  trois grandes séries de probléma‐
tiques :  les  styles  éducatifs  parentaux,  l’accompagnement  parental  à  la  scolarité,  les  pra‐










permettant  d’appréhender  les  conditions  favorables  ou  défavorables  à  une  scolarisation  « réus‐
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des parents,  rôles homme/femme différenciés,  grande distance entre parents et  enfants,  grande 
réserve envers des agents externes de socialisation. Enfin, le troisième style appelé par Baumrind 
« style  autoritaire  ou  structurant »,  qui  prend  la  forme  d’un  contrôle  et  d’un  soutien  élevés, 
s’apparente  au  « style maternaliste »  de Kellerhals  et Montaudon :  priorité  à  la  conformité,  con‐










L’autorité parentale se manifeste, dans  les milieux populaires, par  la surveillance et  la punition ; 
dans les catégories moyennes et supérieures, la punition est plutôt d’ordre psychologique (on re‐
tire  son  affection)  ou  légitimée  par  le  raisonnement.  Depuis  quelques  années,  on  note  une  ten‐








tion,  d’estime de  soi,  ou  bien  celles  d’engagement  social,  d’idéal,  de  solidarité  sont  diversement 
privilégiées. Dans le haut de la hiérarchie, la définition autonome d’objectifs va être mise en avant ; 
dans  le bas de  la hiérarchie sociale, c’est  l’adaptation aux contraintes extérieures et  l’obéissance 
aux règles qui prévaudront. Cette répartition des valeurs entre milieux populaires (MP) et classes 
moyennes et supérieures (CMS) est également signalée dans les travaux anglo‐saxons : l’ordre, la 
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On  retiendra  qu’il  existe  plusieurs moments  importants  dans  l’acquisition  de  savoirs  et  savoir‐




parents »  (Murat,  2009).  L’enquête  Information et  vie quotidienne  (IVQ)  réalisée par  l’INSEE en 
2004, par exemple, montre que le niveau d’études de la mère est un des facteurs les plus détermi‐









tique.  « Plus  de  12 %  des  personnes  [du  panel  de  l’enquête  IVQ]  ayant  seulement  un  certificat 






et  l’utilisation  d’un  ordinateur  par  les  parents  favorisent  une  scolarité  sans  redoublement.  Cer‐
taines  activités  auront  un  résultat  positif  pour peu qu’elles  soient  les  plus  proches d’une  vision 
« classique » de la culture (lire, aller au cinéma, aller au musée) contrairement à celles qui en sont 
plus éloignées (faire du sport, aller à la chasse, faire du tricot) » (Murat, 2009). On peut observer 
que  parmi  les  différentes  activités  culturelles,  les  plus  distinctives  (aller  au musée)  sont mieux 






S.B.  Heath  en  1983,  quant  aux  interactions  verbales  entre mères  blanches  et mères  noires  aux 
États‐Unis. Les premières ont des objectifs d’ordre pédagogique (apprendre à l’enfant à maîtriser 
son environnement) ;  les  secondes ont des  échanges d’ordre  informatif plutôt que pédagogique, 
mais  l’environnement  linguistique  peut  être  aussi  riche,  malgré  cet  usage  plus  utilitaire  des 
échanges mère/enfant (Duru‐Bellat & van Zanten, 2006). 











Les  chercheurs  américains  démontrent,  sur  la  base  d’analyses  quantitatives,  l’existence de  liens 
forts  entre  le  statut  socioéconomique  et  le  développement  cognitif  de  l’enfant  (Schneider  et  al., 
2010 ;  Melhuish  et  al.,  2008).  Cette  corrélation  est  remarquable  lorsqu’on  s’intéresse  à 







conomique défavorisé  les parents peuvent avoir une attitude positive par rapport à  la  lecture et 














blic :  faits  et  enjeux »,  décrivant  deux  groupes  d'attentes,  scolaire/instrumentale  ou  humaniste 
(CERI, 2006).  
Ces attentes, qui concernent l'organisation de l'école, des apprentissages et des parcours, sont ca‐
ractérisées par une vision souvent  individualiste de  la part des  familles. Elles  sont  significatives 
des modalités  d'éducation privilégiées  dans  la  famille. Des  idées  de  compétition  et  d’endurance 
complètent un encouragement des  enfants  à  l’individualité ou  l’indépendance dans  les  relations 
parents‐enfants. Ces attentes parentales ont une  incidence sur  le développement non cognitif de 
l’enfant comme le développement d’un sentiment d’efficacité, autre facteur favorisant  la réussite 






tives  pour  de  jeunes  enfants  peuvent  avoir  des  effets  moins  favorables  voire  négatifs  à 
l’adolescence. Ainsi en est‐il de la corrélation entre implication parentale et motivation de l’enfant, 













Les  CMS problématisent  plus  facilement  « leur  rapport  au monde »  comme un  rapport  explicite 




















sionnelles  des  parents  pour  leurs  enfants  (Davis‐Kean,  2005).  Une  autre  variable  positivement 
corrélée est l’implication des parents dans la « scolarité à la maison » (Ichou, 2010). 
L’accompagnement à la scolarité par les parents 
L’accompagnement  est  plutôt  fait  par  les  mères  (on  parle  même  de  monitoring  des  mères  de 
classes moyennes et supérieures), plutôt par les parents bacheliers. En revanche, 40% des parents 
ouvriers, non qualifiés se sentent  incompétents. Les  familles populaires sont plus attentives à  la 
présentation qu’aux acquisitions. D. Glasman a insisté sur les décalages de méthodes et de langage 
entre l’école et le milieu familial, facteur de tension entre parents et enfants (Glasman, 2004)6.  
L’accompagnement peut se  traduire par  l’usage d’outils pédagogiques,  tels que guides et cahiers 
de vacances, qui sont utilisés surtout dans les familles les plus aisées, même si les parents de mi‐
lieux populaires achètent aussi des livres, des encyclopédies, des CD ou DVD éducatifs. Les parents 





























fiance  dans  leur  rôle  de  parent.  Plus  l’enfant  avance  en  âge  moins  les  parents  souhaitent 
s’impliquer, pour  laisser plus d’autonomie à  leur enfant. On voit  là  la difficulté pour  les parents 












disciplines qui  s'intéressent  à  cette  problématique,  on peut noter  que  les  chercheurs  aussi  bien 
francophones qu'anglophones  insistent  sur  la multiplicité des  facteurs qui  « façonnent  la  trajec‐
toire scolaire » et montrent que c’est l’interaction de ces facteurs qui induit échec ou réussite sco‐
laire.  
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Pour Y. Tazouti,  les recherches sur les pratiques éducatives s’orientent autour de trois stratégies 
d’approche.  































Pour  B.  Schneider,  l’impact  de  facteurs  biologiques  est  un  indicateur  pertinent  pour  expliquer 










des  classes  dominantes  et  l’échec  à  ceux  des milieux  défavorisés.  Or,  pour  certains  chercheurs 
l’étude de cas atypiques, d’ascension sociale ou  inversement de déclassement social, permettrait 
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cultés  scolaires des « héritiers ». Dans  les  traces de B. Lahire,  elle  a analysé  les  composantes du 
capital culturel et sa transmission. Dernièrement, elle a dressé d’autres tableaux de famille, à par‐
tir  de  quelques  biographies  familiales  pour  montrer  « la  complexité  des  processus  familiaux  de 
construction et de  renforcement des difficultés  scolaires ». Pour G. Henri‐Panabière,  ces  situations 
qui sortent du cadre « ne constituent pas un point aveugle » qu’il n’y aurait pas lieu de chercher à 
comprendre.  Les  recherches  sur  la  réussite  les  élèves  de  milieux  défavorisés  ou  celles  sur  les 
« méshéritiers » en échec scolaire interrogent certaines certitudes selon lesquelles l’échec scolaire 






internes  à  la  cellule  familiale,  des modèles  de  communication  ou  des  processus  d’identification 















sés de difficultés  scolaires  sont multiples,  les  valeurs,  le  genre,  le niveau de diplômes,  le  capital 
culturel, s’ajoutent aux données économiques ou sociales.  
Comme  l’indique  M.  Ichou,  les  recherches  sur  l’investissement  parental  et  ses  incidences  font 






en  compte  qu’une  partie  des  causes  probables  de  l’échec  scolaire,  même  s’il  reste  nécessaire 
d’aider  les familles et  leurs enfants en échec scolaire, qu’ils soient défavorisés ou non. Envisager 
une solution globale, entre tous les acteurs éducatifs, reste un objectif majeur. 




s’appuient  les  recherches  (sociologiques pour  la plupart) peut  infléchir  tel ou  tel  constat  (Duru‐
Bellat & van Zanten, 2009). Certains auteurs insisteront sur une homogénéisation des valeurs édu‐
catives,  arguant  d’un processus de  « moyennisation  et  d’une  diffusion  des  normes  éducatives  prô‐
nées »  par  les  catégories  socioprofessionnelles  supérieures  (François  de  Singly,  cité  par  Duru‐
Bellat & van Zanten, 2009).  
Pour M.  Ichou, dans un dossier dirigé par A. van Zanten, on constate un clivage entre approches 













de  l’influence  de  l’éducation  familiale  sur  la  réussite  scolaire,  c’est  chercher  à  prévenir  les  pro‐
blèmes d’adaptation  scolaire.  Les  recherches nord‐américaines pointent  toutes deux nécessités : 
envisager un programme d’intervention préscolaire favorisant les compétences des enfants (adap‐















la  scolarité :  Le  point  de  vue  du  père  et  de  la mère  d'adolescents  (en  collège  et  lycée)  ». Les 
Sciences de l'éducation‐ Pour l'Ère Nouvelle, vol. 40, n° 4, p. 21‐45.  
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• Kellerhals  Jean  & Montandon  Cléopâtre  (1991).  Les  stratégies  éducatives  des  familles :  Milieu 
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• van  Zanten  Agnès  (2009).  «  Le  travail  éducatif  parental  dans  les  classes moyennes  et  supé‐
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1
 On pourra lire sur ces thématiques les Dossiers de la VST publiés en 2006 et 2008. 
2
 « Les parents qui valorisent la conformité de l’enfant aux normes sociales attendent plus que les autres que 
l’école remplisse son rôle de socialisation, tandis que ceux qui valorisent l’autonomie de l’enfant attendent davan-
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tage qu’elle remplisse sa mission de formation intellectuelle. […] les effets de la valorisation du conformisme sur 
les attentes de socialisation sont nettement plus importants dans les familles des milieux non populaires » (Ta-
zouti et al, 2005).  
3
 La notion de capital culturel a été construite pour rendre compte de l'inégalité des performances scolaires, en 
mettant d'emblée l'accent sur l'inégale distribution entre les classes des instruments nécessaires à l'appropriation 
des biens culturels. « Le capital culturel peut exister sous trois formes : à l'état incorporé, c'est-à-dire sous la 
forme de dispositions durables de l'organisme ; à l'état objectivé, sous la forme de biens culturels, tableaux, livres, 
dictionnaires, instruments, machines, qui sont la trace ou la réalisation de théories ou de critiques de ces théories, 
de problématiques, etc. ; et enfin à l'état institutionnalisé, forme d 'objectivation qu'il faut mettre à part parce que, 
comme on le voit avec le titre scolaire, elle confère au capital culturel qu'elle est censée garantir des propriétés 
tout à fait originales. » (Bourdieu, 1979).  
4
 L’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ) réalisée en 2004 /2005 auprès de 10 284 ménages (individus 
âgés de 18 à 65 ans) de France métropolitaine avait pour objectif de permettre, à travers l'évaluation des compé-
tences des adultes, d'appréhender la maîtrise des fondamentaux : écrire, communiquer, compter. A l'écrit, trois 
domaines fondamentaux sont testés : la lecture de mots, l'écriture de mots et la compréhension d'un texte simple. 
Durant cette même enquête, les corrélations entre les compétences de 5074 enfants de 7 à 18 ans et le niveau 
de diplômes, de compétences, ainsi que d’autres variables socio-économiques et culturelles au sein de la famille, 
ont été étudiées. Parmi les résultats cités par D. Place, B. Vincent et F. Murat (2009), nous pouvons retenir que 
51,6 % des parents sans diplôme ont le niveau de compétences le plus faible et 2,1 % d’entre eux ont un niveau 
élevé de compétences ; 33,9 % des enfants ayant entre 7 et 18 ans ont pris du retard à l’école (redoublement). 
5
 On convient généralement que la famille est une instance centrale de socialisation et que les pratiques éduca-
tives familiales contribuent de façon décisive à la socialisation des individus » (Thin Daniel, 2008). 
6
 On ne fera pas plus référence aux travaux de D. Glasman sur le travail à la maison, la référence citée et l’état de 
l’art réalisé par A. Cavet sur le soutien scolaire peuvent apporter quelques compléments sur l’accompagnement 
aux devoirs (Cavet, 2006). 
7
 « L’influence de l’éducation familiale sur le devenir scolaire de l’enfant ne se réduit pas au seul accompagne-
ment familial de la scolarité » (Duru-Bellat & van Zanten, 2009). 
8
 On lira avec intérêt l’ouvrage réalisé par le GFEN « Pour en finir avec les dons, le mérite, le hasard » (2009) 
9
 Les variables utilisées pour mesurer les relations entre éducation parentale et performances scolaires:  
− Mesure du niveau économico-culturel (niveau d’instruction de la mère, du père, revenus pondérés du mé-
nage), espace disponible dans le logement ; 
− Mesure de l’environnement pédagogique : différence entre performances attendues et performances réelles.  
− Mesure de l’éducation familiale (valeur accordée par les parents à l’autonomie de l’enfant, valeurs accordée 
par les parents au respect des normes sociales et familiales par l’enfant, attentes des parents envers l’école 
au plan de la socialisation, attentes des parents envers l’école au plan cognitif, style éducatif familial, accom-
pagnement parental de la scolarité de l’enfant, rapport de l’enfant à la lecture, niveau d’aspiration scolaire des 
parents pour l’enfant ; 
− Mesure du niveau intellectuel de l’enfant ; 
− Mesure des performances scolaires. (Tazouti et al, 2005). 
 
 
 
